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ÍÀÒÀËÅÍÀ ÊÎÐÎËÅÂÀ: ÑÒÀÍ ² ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
ÆÈÒÒß ÒÀ ÒÂÎÐ×ÎÑÒ²
Стаття присвячена дослідженню маловивчених сторінок життя і 
творчої діяльності української письменниці Наталени Королевої.
Êàðìåí Àëüôîíñà Ôåðíàíäà Åñòðåëüÿ Íàòàëåíà, à ïî ìàòåð³ ùå é 
äå Êàñòðî Ëàчåðäà Ìåä³íàчåëë³ Ôåðíàíäåñ äå Êîðäîâà ³ Ô³äåðî (òàêå íàéìåííÿ 
ïèñüìåííèöÿ îòðèìàëà ï³ñëÿ ñìåðò³ ìàòåð³ çà íàïîëÿãàííÿì ìàòåðèíñüêî¿ 
ðîäèíè, хîчà öå ³ íå â³äïîâ³äàëî ³ñïàíñüê³é òðàäèö³¿ äàâàòè ðîäîâå ïð³çâèùå 
ïî áàòüêîâ³) – ³ñïàíñüêà ´ ðàíäåñà, â³äîìà â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ÿê Íàòàëåíà 
Êîðîëåâà (1888–1966 ðð.), ÿêà ç 1919 ð. ³ äî ê³íöÿ ñâîãî æèòòÿ ïðîæèâàëà 
íà òåðåíàх Чåхîñëîâàччèíè. Ñàìå íà чåñüê³é çåìë³ ç ïîчàòêó 1920-х ðð. äî 
ê³íöÿ 1930-х ðð. ïèñüìåííèöÿ ñòâîðèëà ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ð³çíîæàíðîâèх 
òâîð³â (íàðèñè, ðîìàíè, îïîâ³äàííÿ, ïåðåêëàäè, ñëîâíèêè, çàì³òêè, ñòàòò³, 
êàçêè, áàéêè), ÿê³ âèхîäèëè äðóêîì ó ð³çíîìàí³òíèх çàх³äíîóêðà¿íñüêèх 
(ïåðåâàæíî ëüâ³âñüêèх), çàêàðïàòñüêèх, â³äåíñüêèх óêðà¿íñüêèх äðóêàðíÿх. 
Ïóáë³êóâàëàñÿ Í.Êîðîëåâà ³ ó чåñüêèх æóðíàëàх. 
Ôåíîìåí ¿¿ äîðîáêó ïîëÿãàº ïåðø çà âñå â åêçîòèчíîñò³ ñþæåò³â 
ë³òåðàòóðíèх òâîð³â, чóäîâî ðîçâèíåí³é ³ñòîðèчíî-áåëåòðèñòèчí³é ³íòó¿ö³¿, 
ùî äîïîìîãëî Í.Êîðîëåâ³é ðåàë³çóâàòè ñâ³é ³íòåëåêòóàëüíî áàãàòèé 
âíóòð³øí³é ñâ³ò. Ïîºäíàâøè â ºäèíå ö³ëå òîíêå ìåðåæèâî ñх³äíèх ïîчóòò³â 
³ç äîëåþ áàãàòüîх ºâðîïåéñüêèх íàðîä³â (ðîìàíñüêîãî, ãðåêî-ðèìñüêîãî, 
â³çàíò³éñüêîãî é ñëîâ’ÿíñüêîãî), ïèñüìåííèöÿ íàìàãàëàñÿ ïîêàçàòè íå ëèøå 
ñï³ëüí³ñòü ³ñòîð³¿, à é áàãàòñòâî ð³çíèх êóëüòóð, ¿х ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ³ 
âçàºìîïðîíèêíåííÿ. 
Íàéïë³äí³øèìè ó òâîðчîìó æèòò³ Í.Êîðîëåâî¿ ìîæíà ââàæàòè 1930-ò³ ðð.
Ñàìå òîä³ ïîáàчèëè ñâ³ò íàéâàãîì³ø³ ¿¿ çá³ðêè ëåãåíä «Âî äí³ îíè» 
(1935 ð.), «²íàêøèé ñâ³ò» (1936 ð.); ïîâ³ñò³ «1313» (1935 ð.), «Бåç êîð³ííÿ» 
(1936 ð.), «Ïðåäîê» (1937 ð.), «Ñîí ò³í³» (1938 ð.), «Ëåãåíäè ñòàðîêè¿âñüê³» 
(1942–1943 ðð.). Ó 1961 ð. ó Чèêà´î âèäàíî ¿¿ ïîâ³ñòü «Quid est veritas?», 
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çàâåðøåíó ùå 1939 ð. Íàïðèê³íö³ æèòòÿ ãîòóâàëàñÿ äî ïåðåâèäàííÿ çá³ðêà 
îïîâ³äàíü ïèñüìåííèö³ ó áðàòèñëàâñüêîìó âèäàâíèöòâ³, àëå Í.Êîðîëåâà 
âñòèãëà âèчèòàòè ëèøå âåðñòêó, òàê ³ íå äîчåêàâøèñü ñàìîãî âèäàííÿ. 
Ї¿ ñïîâíà íåçðåàë³çîâàíó ë³òåðàòóðíó âäàчó òà â³äñòîðîíåí³ñòü â³ä øèðîêîãî 
чèòàöüêîãî çàãàëó ÿê â ÓÐÑÐ, òàê ³ â Чåхîñëîâàччèí³ ìîæíà ïîÿñíèòè 
òîãîчàñíèìè ïîë³òèчíèìè ðåàë³ÿìè. Ïàí³âíèé ³äåîëîã³чíèé øòàìï â³äêèíóâ 
íà óçá³ччÿ ë³òåðàòóðíîãî æèòòÿ äîðîáîê ïèñüìåííèö³, ÿêèé íå âïèñóâàâñÿ â 
äîêòðèíó òîòàë³òàðíî¿ ñèñòåìè. Ò³ëüêè çàðàç ñòâîðèëèñü óìîâè äëÿ â³äêðèòòÿ 
íåïîâòîðíîãî ðîìàíòèчíî-ïðèãîäíèöüêîãî ñâ³òó, ÿêèì íàïîâíþâàëèñÿ íå 
ëèøå òâîðè Í.Êîðîëåâî¿, à ÿêèé ñòàíîâèâ ñåíñ ¿¿ æèòòÿ.
Ó íàóêîâ³é, çäåá³ëüøîãî ô³ëîëîã³чí³é ë³òåðàòóð³, ñòâîðåíî çíàчíó, àëå 
äàëåêî íå âèчåðïíó ³ñòîð³îãðàô³чíó áàçó. «Ïåðøîâ³äêðèâàчåì» Í.Êîðîëåâî¿ 
çà чàñ³â «хðóùîâñüêî¿ â³äëèãè» ñòàâ êðèòèê ³ ë³òåðàòîð О.Бàáèøê³í, ÿêèé 
ïîçíàéîìèâñÿ ç íåþ â Чåхîñëîâàччèí³. Ëèñòóâàííÿ, ùî çàâ’ÿçàëîñÿ ì³æ íèìè 
íàïðèê³íö³ 1950-х – íà ïîчàòêó 1960-х ðð., áóëî âèäàíå ëèøå íà ïîчàòêó 
1990-х ðð.1 Ëèñòè ïèñüìåííèö³ äî О.Бàáèøê³íà ðîçñòàâëÿþòü àêöåíòè é 
óòîчíþþòü äåòàë³ æèòòÿ Í.Êîðîëåâî¿, äîïîìàãàþчè ïîâí³øå â³äòâîðèòè 
¿¿ îñîáèñò³ñíèé ïîðòðåò. Òâîðч³ñòü Í.Êîðîëåâî¿ âèâчàâ ë³òåðàòóðîçíàâåöü 
Â.Øåâчóê. Ó 1987 ð. â³í ïðèñâÿòèâ ¿é íåâåëèчêèé ë³òåðàòóðíî-á³îãðàô³чíèé 
íàðèñ, ùî ïîáàчèâ ñâ³ò ëèøå 1990 ð.2 Ñïðàâæíº ïîâåðíåííÿ Íàòàëåíè 
Êîðîëåâî¿ â Óêðà¿íó ðîçïîчàëîñÿ ç 1988 ð. Ó öüîìó íåàáèÿêà çàñëóãà ïðîô. 
О.Ìèøàíèчà, ÿêèé çàïîчàòêóâàâ ñèñòåìíå äîñë³äæåííÿ ¿¿ ë³òåðàòóðíî¿ 
òâîðчîñò³3. Ñàìå â³í â³äêðèâ íåïîâòîðíó ³íäèâ³äóàëüíî-хóäîæíþ ìàíåðó 
ë³òåðàòóðíîãî ïèñüìà Í.Êîðîëåâî¿, ùî äàº ï³äñòàâè ââàæàòè ¿¿ äîðîáîê 
îêðàñîþ íå ëèøå óêðà¿íñüêî¿, à òàêîæ ³ ºâðîïåéñüêî¿ ë³òåðàòóðè. 
Äî âèâчåííÿ æèòòÿ é òâîðчîñò³ ïèñüìåííèö³ ç 1988 ð. ïî 2008 ð. çâåðòàëèñÿ 
òàêîæ Â.Àíòîô³éчóê, Ì.Бîãàчåâñüêà-Õîì’ÿê, Ê.Бóñëàºâà, ².Ãîëóáîâñüêà, 
Ì.Âàñüê³â, Ì.²ëüíèöüêèé, Þ.Ìåëüí³êîâà, ².Оñòàùóê, Я.Ïîë³ùóê, ².Òþð-
ìåíêî, Ð.Ôåäîð³â, Ï.Яìчóê òà ³í. 
Âàæëèâó ðîëü ó âèçíàчåíí³ íàïðÿì³â äîñë³äæåíü ïðî æèòòÿ ³ 
òâîðч³ñòü Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ ìàº á³áë³îãðàô³чíèé ïîêàæчèê, â ÿêîìó: 
1) ñèñòåìàòèçîâàíî á³áë³îãðàô³þ òâîð³â ïèñüìåííèö³ òà ë³òåðàòóðó ïðî 
íå¿ (ë³òåðàòóðíî-êðèòèчí³ ñòàòò³, ðåöåíç³¿, хðîí³êàëüí³ ìàòåð³àëè òîùî); 
2) óì³ùåíî àðх³âíèé ïîêàæчèê â³òчèçíÿíèх êîëåêö³é, ó ÿêîìó ïîäàºòüñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ïðî хàðàêòåð äîêóìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â, ùî ñòîñóþòüñÿ 
ïèñüìåííèö³4. Âîäíîчàñ ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî, íåçâàæàþчè íà ´ðóíòîâí³ñòü 
çä³éñíåíî¿ äîñë³äíèöüêî¿ ïðàö³, çàçíàчåíèé á³áë³îãðàô³чíèé ïîêàæчèê 
íåîäì³ííî äîïîâíþâàòèìåòüñÿ òèìè àðх³âíèìè äæåðåëàìè, ùî çàëèøèëèñÿ 
ïîçà óâàãîþ óêëàäàч³â ðîçâ³äêè, çîêðåìà, äîêóìåíòàìè Цåíòðàëüíîãî 
äåðæàâíîãî àðх³âó âèùèх îðãàí³â âëàäè òà óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íè. ²äåòüñÿ, 
âëàñíå, ïðî ëèñòóâàííÿ ïîäðóææÿ Êîðîëåâèх ç ².Оã³ºíêîì5.
Çà чàñ³â íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ç’ÿâèëîñÿ ï’ÿòü äèñåðòàö³éíèх ïðàöü 
³ç ô³ëîëîã³¿, â ÿêèх ãîëîâíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ñïåöèô³ö³ хóäîæíüîãî 
çîáðàæåííÿ, æàíðîâèì îñîáëèâîñòÿì òà îðèã³íàëüí³é òåìàòèö³ ë³òåðàòóðíèх 
òâîð³â Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿6. Оäíàê ïðè àíàë³ç³ àâòîá³îãðàô³чíèх ñþæåò³â 
¿¿ òâîð³â, óñ³ äîñë³äíèêè ñïèðàþòüñÿ íà ñòàðó äæåðåëüíó áàçó, ÿêà áóëà 
ñôîðìîâàíà ó çàðóá³æí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ íà îñíîâ³ ñâ³äчåíü ïåðåâàæíî ñàìî¿ 
ë³òåðàòîðêè, à ïîò³ì – çàïîçèчåíà óêðà¿íñüêèìè äîñë³äíèêàìè òâîðчîñò³ 
Í.Êîðîëåâî¿.
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Ïîïðè çíàчíó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèх ïðàöü, ïðèñâÿчåíèх ïèñüìåííèö³, â ¿¿ 
á³îãðàô³¿ ùå çàëèøàþòüñÿ «á³ë³ ïëÿìè». Яê çàçíàчèëà äîñë³äíèöÿ òâîðчîñò³ 
Í.Êîðîëåâî¿ ².Ãîëóáîâñüêà, áàãàòî ïîä³é ³ç æèòòÿ Íàòàëåíè ïðîñòî íå ìîæíà 
ïåðåâ³ðèòè, îñê³ëüêè «á³îãðàôàì Í.Êîðîëåâî¿ äîâåëîñÿ á ïîâòîðèòè ¿¿ ïîäîðîæ³ 
äî ²ñïàí³¿, ²òàë³¿, Ôðàíö³¿, Єãèïòó, Ïåðñ³¿, Â³ðìåí³¿, Чåхîñëîâàччèíè òîùî»7. 
Àëå, ìàáóòü, ëèøå ñàì³ ïîäîðîæ³ íå äàëè á áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. Яêùî 
éäåòüñÿ ïðî ñòâîðåííÿ íàóêîâî¿ á³îãðàô³¿ ïèñüìåííèö³, òî òóò âàæëèâ³øå 
â³äíàéòè äîêóìåíòè ³ ïåðåâ³ðèòè ¿х â³äïîâ³äí³ñòü óæå â³äîìèì á³îãðàô³чíèì 
ôàêòàì. Äîñë³äíèê Ì.Âàñüê³â òàêîæ ï³äêðåñëþº ïåâíó òåíäåíö³éí³ñòü 
ó âèñâ³òëåíí³ æèòòºïèñó Í.Êîðîëåâî¿, ùî âèðàæàºòüñÿ ó âèêîðèñòàíí³ 
çàãàëüíèх ñóäæåíü, ã³ïîòåç òà âçàãàë³ ñóïåðåчëèâèх ôàêò³â. «Íà ñüîãîäí³ ìè 
òàê ³ íå ìàºìî äåòàëüíî¿, à ãîëîâíå, äîñòîâ³ðíî¿ á³îãðàô³¿ ïèñüìåííèö³», – 
ï³äñóìóâàâ â³í. Ó Ì.Âàñüê³âà, çîêðåìà, âèêëèêàº áàãàòî ñóìí³â³â ì³ñöå 
íàðîäæåííÿ Í.Êîðîëåâî¿, ¿¿ âçàºìèíè ç ìàчóхîþ, ³ñòîð³ÿ îäðóæåííÿ ç 
ïåðñüêèì êíÿçåì ²ñêàíäåðîì Ãàêãàìàí³ø ³áí Êóðóøåì ³ç ðîäó Àхåìåí³ä³â, 
ñòîñóíêè Í.Êîðîëåâî¿ ç ³ñïàíñüêèì êîðîëåì Àëüôîíñîì Õ²² (îчåâèäíî, ³äåòüñÿ 
ïðî Àëüôîíñà Õ²²², îñê³ëüêè Àëüôîíñ Õ²² ïðàâèâ ì³æ 1874–1885 ðð., êîëè 
ñàìà ïèñüìåííèöÿ ùå íå íàðîäèëàñÿ; öÿ ïîìèëêà ïîâòîðþºòüñÿ ó áàãàòüîх 
äîñë³äíèê³â – І.Т.). «Âèäàºòüñÿ, – çàçíàчèâ Ì.Âàñüê³â, – ùî ìàºìî á³ëüøå 
çàãàäîê ³ òàºìíèöü, í³æ äîêîíàíèх ôàêò³â»8.
Оòæå, àêòóàëüíèì âèÿâëÿºòüñÿ ïîøóê íîâî¿ äîêóìåíòàëüíî¿ áàçè. Яê 
ïîêàçàëè ðåçóëüòàòè íàøèх äîñë³äæåíü, öå – äîñèòü ñêëàäíà, à, ãîëîâíå, 
ìàéæå áåçïåðñïåêòèâíà ñïðàâà. Ñòâîðþºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ïèñüìåííèöÿ 
ñâ³äîìî íå çàëèøèëà ïî ñîá³ «äîêóìåíòàëüíèх ñë³ä³â», îð³ºíòóþчè ìàéáóòí³х 
äîñë³äíèê³â ¿¿ æèòòÿ íà òîé îáðàç, ÿêèé íàìàëþâàëà âîíà ñàìà. 
Íà öþ äóìêó íàøòîâхóþòü êîëåêö³¿ äîêóìåíò³â ³ç êàíàäñüêèх 
àðх³âîñхîâèù òà чåñüêîãî àðх³âó ì³ñòà Ìåëüíèêà, îïðàöüîâàí³ àâòîðêîþ. 
Óìîâíî ¿х ìîæíà ðîçä³ëèòè íà òðè ãðóïè. Äî ïåðøî¿ â³äíîñèòüñÿ ëèñòóâàííÿ 
ðîäèíè Êîðîëåâèх (ïåðåâàæíî Âàñèëÿ Êîðîëåâà-Ñòàðîãî) òà Оëåêñàíäðà 
Êîøèöÿ ç àðх³âó Оñåðåäêó óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè é îñâ³òè (ì.Â³íí³ïå´, 
Êàíàäà); äî äðóãî¿ – ëèñòóâàííÿ Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ ³ ìèòðîïîëèòà ²ëàð³îíà 
(²âàíà Оã³ºíêà), ùî çáåð³ãàºòüñÿ â àðх³â³ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â 
Êàíàä³ (ì. Â³íí³ïå´, Êàíàäà); äî òðåòüî¿ – íåäàòîâàíèé чåñüêîìîâíèé ðóêîïèñ 
ïåðåäìîâè Í.Êîðîëåâî¿ äî ïîâ³ñò³ «Øëÿхàìè æèòòÿ», ÿêèé ì³ñòèòüñÿ â 
Äåðæàâíîìó îêðóæíîìó àðх³â³ ì³ñòà Ìåëüíèêà (Чåñüêà Ðåñïóáë³êà). 
Âèâчåííÿ àðх³âíèх äîêóìåíò³â ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóï çä³éñíþâàëîñÿ 
çàâäÿêè ï³äòðèìö³ Êàíàäñüêîãî ³íñòèòóòó óêðà¿íñüêèх ñòóä³é ó ðàìêàх 
ïðîãðàìè íàóêîâîãî ñòàæóâàííÿ. Ïîøóê äîêóìåíò³â ó чåñüêèх àðх³âàх 
ïðîâîäèâñÿ çà äîïîìîãîþ ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ Ïîñîëüñòâà Чåñüêî¿ Ðåñïóáë³êè 
â Óêðà¿í³ Ïåòðà Âà´íåðà, ÿêèé â³äïðàâèâ çàïèòè äî äåðæàâíèх àðх³â³â Чåх³¿, 
äå ã³ïîòåòèчíî ìîãëè á çáåð³ãàòèñÿ äîêóìåíòè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ Í.Êîðîëåâî¿. 
Чåñüêèé ïåð³îä æèòòÿ ïèñüìåííèö³ – íàéá³ëüø òðèâàëèé, ïë³äíèé òâîðчî, 
àëå, íà æàëü, ìàéæå íåäîñë³äæåíèé. Äèðåêòîð Äåðæàâíîãî îêðóæíîãî àðх³âó 
ì. Ìåëüíèêà Äàë³áîð Ñòàòíèê â³äíàéøîâ ó éîãî ôîíäàх ëèøå çãàäàíèé 
ðóêîïèñ ïåðåäìîâè äî ïîâ³ñò³ «Øëÿхàìè æèòòÿ» (â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ 
ïîâ³ñòü âæèâàºòüñÿ ï³ä øèðøîþ íàçâîþ «Øëÿхàìè ³ ñòåæêàìè æèòòÿ» ³ 
äàòóºòüñÿ 1953 ð.).
Çàëèøàºòüñÿ é äîñ³ çàãàäêîþ ôàêò ïîÿâè чåñüêîìîâíîãî ðóêîïèñó 
ïåðåäìîâè, âîäíîчàñ ÿê ñàì òåêñò ïîâ³ñò³ (àáî îäèí ³ç âàð³àíò³â) çáåð³ãàºòüñÿ 
ó Êè¿âñüêîìó â³ää³ë³ ðóêîïèñíèх ôîíä³â ³ òåêñòîëîã³¿ ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè 
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³ì. Ò.Ã.Øåâчåíêà ÍÀÍÓ (êð³ì ïîâ³ñò³ «Øëÿхàìè é ñòåæêàìè æèòòÿ», òóò 
çíàхîäÿòüñÿ îïîâ³äàííÿ «Ç êàçîê æèòòÿ: Ðîêñîëÿíà» òà «Íåâìèðóùà âäàчà»). 
Ó Ïðàçüêîìó ë³òåðàòóðíîìó àðх³â³ ïðè Ìóçå¿ чåñüêî¿ ë³òåðàòóðè (Památník 
Národního Písemníctví) òàêîæ âèÿâëåíî íåíàäðóêîâàí³ òâîðè Í.Êîðîëåâî¿: 
«Оñòàíí³é áîã», «Ç êàçîê æèòòÿ: ïîâ³äêà», «Ïîìïåéñüêà çãàäêà», «Òóðåöüêà 
íåâîëÿ», «Äîì³ê Ëåðìîíòîâà (ç ìî¿х ïåñòðèх çãàäîê)», «Íåâìèðóùà âäàчà»9. 
À öå äîäàº îïòèì³çìó ó ñïðàâ³ ïîøóêó äîêóìåíòàëüíèх ñâ³äчåíü ïðî 
æèòòºä³ÿëüí³ñòü Í.Êîðîëåâî¿ ó Чåхîñëîâàччèí³.
Оäíàê îñîáîâèх äîêóìåíò³â ïèñüìåííèö³ ïîêè ùî íå â³äíàéäåíî. 
Â³äñóòí³ âîíè é ó Äåðæàâíîìó îêðóæíîìó àðх³â³ ì. Ìåëüíèêà (àáî ùå 
íåâèÿâëåí³). Цå âèäàºòüñÿ äîñèòü äèâíèì, îñê³ëüêè ç ïîчàòêó 1920-х ðð. ³ 
äî ñàìî¿ ñìåðò³ Í.Êîðîëåâà íå çì³íþâàëà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Ï³ñëÿ Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè âîíà ïðàöþâàëà ó ì³ñöåâ³é øêîë³, ìàëà óчí³â, óðåøò³-ðåøò 
âèхîâàëà чåñüêîãî хëîïчèêà-ñèðîòó Âîéòåхà, äàëà éîìó îñâ³òó, ïðèхèñòîê 
³ ïðèéíÿëà, ÿê ñâîþ, éîãî äðóæèíó Ìîðæåíêó. Ц³ ïîä³¿ ¿¿ æèòòÿ ìàëè á 
â³äáèòèñÿ â îô³ö³éíèх äîêóìåíòàх. Ìàëî á çàëèøèòèñÿ é ëèñòóâàííÿ, 
ÿêå âåëî ïîäðóææÿ Êîðîëåâèх (îñîáëèâî Êîðîë³â-Ñòàðèé), òà ï³äãîòîâч³ 
äîêóìåíòàëüí³ ìàòåð³àëè äî àâòîá³îãðàô³чíèх òâîð³â, ÿê³ âîíà ðîçøóêóâàëà 
â ïàïñüê³é á³áë³îòåö³ Âàòèêàíó, îñîáîâèх àðх³âíèх êîëåêö³ÿх ºâðîïåéñüêî¿ 
çíàò³, ïðî ùî íåîäíîðàçîâî çãàäóâàëè Í.Êîðîëåâà ³ Â.Êîðîë³â-Ñòàðèé.
Оòæå, â³äñóòí³ñòü ´ðóíòîâíî¿ äæåðåëüíî¿ áàçè, íåîáх³äíî¿ äëÿ 
îá’ºêòèâíîãî é äîñòîâ³ðíîãî äîñë³äæåííÿ æèòòÿ Í.Êîðîëåâî¿ ³ íàïèñàíî¿ 
íåþ ñåð³¿ ë³òåðàòóðíèх òâîð³â ç àâòîá³îãðàô³чíî¿ áåëåòðèñòèêè, âèñóâàþòü íà 
ïîðÿäîê äåííèé íåîáх³äí³ñòü ïîøóêó òà ââåäåííÿ â îá³ã íîâèх äîêóìåíò³â ³ 
ìàòåð³àë³â. Ïåðøîþ ñïðîáîþ â³äêðèòè «ïðèхîâàíèé ñâ³ò» æèòòÿ ïèñüìåííèö³ 
º çá³ðêà äîêóìåíò³â «Íàòàëåíà Êîðîëåâà. Жèòòÿ ³ òâîðч³ñòü ó äîêóìåíòàх 
³ ìàòåð³àëàх (äî 120-ð³ччÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ)», ÿêó óêëàëà ².Òþðìåíêî10. 
Ó í³é ñèñòåìàòèçîâàí³ ðåçóëüòàòè íàóêîâèх ïîøóê³â, ïðî ùî éøëîñÿ âèùå.
Оïóáë³êîâàíà êîëåêö³ÿ äîêóìåíò³â ðîçêðèâàº ïåâíîþ ì³ðîþ ìàëîâ³äîì³ 
ñòîð³íêè æèòòÿ Í.Êîðîëåâî¿, àëå íå º ³íôîðìàòèâíî âèчåðïíîþ. Íàâïàêè, 
ôàêòîëîã³чíèé ìàòåð³àë, óì³ùåíèé ó äîêóìåíòàх, ñïîíóêàº äî ïîøóêó íîâèх 
äæåðåë òà ïîðîäæóº íîâ³ ã³ïîòåçè. Çóïèíèìîñÿ äåòàëüí³øå íà äåÿêèх, äîñ³ 
íåç’ÿñîâàíèх, ôàêòàх æèòòÿ Í.Êîðîëåâî¿ òà ¿¿ ãåíåàëîã³чíîãî äðåâà.
Òàê, çà âåðñ³ºþ Â.Êîðîëåâà-Ñòàðîãî, ïèñüìåííèöÿ ìàëà «êðåâíó» 
ñïîð³äíåí³ñòü ïî ìàòåðèíñüê³é ë³í³¿ ç ðîäîì ðèìñüêîãî ïðîêóðàòîðà Ïîíò³ÿ 
Ï³ëàòà, ïðî ùî â³í ïèøå ó ëèñò³ äî О.Êîøèöÿ â³ä 4–6 òðàâíÿ 1938 ð.: 
«Íàòàëÿ íàïèñàëà ïîâ³ñòü íà àêòóàëüíó é ñâ³æó òåìó: «Êâîä åñò âåð³òàñ?», 
â ÿê³é ñïðîáóâàëà äàòè á³îãðàô³þ ñâîãî äàëåêîãî ðîäèчà – Ïîíò³ÿ Ï³ëàòà. 
Щîá íå áóëî ó Âàñ ÿêî¿ñü ïîìèëêè â äóìàííþ, ïîÿñíþ, ùî ñëîâî «ðîäèчà» 
âæèâ ÿ â çâèчàéíîìó ñåíñ³ – ÿê «êðåâíÿêà», à íå â ÿêîìóñü ìåòàôîðèчíîìó. 
Бî æ íàïèñàâøè «Ïðåäêà» é ðîçøóêóþчè àðх³âí³ äàí³ ïðî ð³ä Ëÿчåðäà 
Ìåäèíà Чåë³, íàñêîчèëà âîíà â åñïàíñüêèх àííàëàх íà äàí³, ùî ñâ³äчàòü ïðî 
ïîêðåâíèé çâ’ÿçîê ðîäó Ìåäèíà Чåë³ òàêè ³ç ñàì³ñ³íüêèì Ïîíò³ºì»11. 
Êîðîë³â ïîäàº äîñèòü «âèáóхîâó» ³íôîðìàö³þ, ÿêà, çîêðåìà, á³ëüøå í³äå 
íå ïîâòîðþºòüñÿ. Íå ïèøå ïðî öå í³ ñàìà ïèñüìåííèöÿ, íåìàº é çãàäêè â 
ë³òåðàòóð³. Òóò ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî Í.Êîðîëåâà ââàæàëà ö³ äàí³ íåäîñòàòíüî 
ïåðåâ³ðåíèìè, à òîìó í³êîëè íå ãîâîðèëà ³ íå ïèñàëà ïðî ñïîð³äíåí³ñòü ðîä³â. 
²ìîâ³ðíî, ùî âîíà íå хîò³ëà ì³ôîëîã³çóâàòè ³ áåç òîãî ñхîæó íà ëåãåíäó ñâîþ 
á³îãðàô³þ. Ìîæëèâî, ùî öå áóëà ñâîºð³äíà «PR-àêö³ÿ» Â.Êîðîëåâà-Ñòàðîãî, 
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ÿêèé ïðàãíóâ ïðèâåðíóòè óâàãó äî ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Í.Êîðîëåâî¿ àáî 
ïðîñòî «ðîçêðóòèòè» ¿¿ ë³òåðàòóðíå ³ì’ÿ. Оäíàê îñòàííÿ âåðñ³ÿ òàêîæ íåìàº 
äîñòàòíüîãî îá´ðóíòóâàííÿ, îñê³ëüêè Â.Êîðîë³â-Ñòàðèé ïèñàâ óñå-òàêè íå ó 
Ãîëë³âóä, à äî ñâîãî äðóãà, êîìïîçèòîðà é äèðèãåíòà – О.Êîøèöÿ, ÿêèé ì³ã 
ëèøå «ïðèéíÿòè äî óâàãè» òàêó ³íôîðìàö³þ, íå ïîøèðþþчè ¿¿. Ìîæëèâà é 
³íøà âåðñ³ÿ. Í.Êîðîëåâà, ÿêà ïðàãíóëà äîíåñòè äî чèòàчà ñâîþ ïðàâäó ïðî 
ðèìñüêîãî ïðîêóðàòîðà ÿê çàхèñíèêà çàêîíó ³ øóêàчà ³ñòèíè, à íå çëîчèíöÿ, 
хîò³ëà, ùîá ó ñâ³äîìîñò³ ë³òåðàòóðíî¿ ãðîìàäñüêîñò³ òàêå òëóìàчåííÿ éîãî 
îáðàçó ïîÿñíþâàëîñÿ íå ðîäèííèìè çâ’ÿçêàìè, à ³íøèì, îá’ºêòèâíèì 
ïîãëÿäîì íà ïîñòàòü ðèìñüêîãî ïðîêóðàòîðà. «Ç Ï³ëàòîì ùå ã³ðøå, – ïèñàëà 
Í.Êîðîëåâà â ëèñò³ äî О.Бàáèøê³íà â³ä 19 âåðåñíÿ 1960 ð. – Бî çà âñÿêó ö³íó 
хîчóòü ó íüîìó áàчèòè «çëîчèíöÿ ç òðàãåä³¿» (ÿêèé â îïåð³ ñï³âàº áàñîì!). 
Я æ ñòóä³þâàëà áàãàòî ìàòåð³àë³â, ³ â ñàì³é Òåððî´àí³, â Åñïàí³¿, çâ³äêè 
Ï³ëàò ðîäîì. Бóâ öå íåóïåðåчíèé âèêîíóâàòåëü çàêîíó – ÿêèé áè çàêîí íå 
áóâ, àëå êîëè öå áóâ çàêîí – Ï³ëàòà íå ìîæíà áóëî í³ ï³äêóïèòè, í³ óìîâèòè. 
Íàâ³òü éîãî âîðîãè – çà éîãî æèòòÿ íàçèâàëè «Ñïðàâåäëèâèì»»12. Ïîïðè 
âñ³ ïðèïóùåííÿ, ïðèчèí íå äîâ³ðÿòè Â.Êîðîëåâó-Ñòàðîìó âñå-òàêè íåìàº. 
À òîìó ³íôîðìàö³þ ïðî ñïîð³äíåí³ñòü ðîä³â Í.Êîðîëåâî¿ ³ Ï.Ï³ëàòà, ìàáóòü, 
ïîòð³áíî ïðèéíÿòè ÿê ôàêò. 
²íøà äèñêóñ³éíà òåìà â äîñë³äæåííÿх ïðî Í.Êîðîëåâó, öå ì³ñöå ¿¿ 
íàðîäæåííÿ. Ì.Âàñüê³â, ñïèðàþчèñü íà íåîïóáë³êîâàí³ ìàòåð³àëè Ñ.Ðîñîхè, 
ÿêèé «ì³ã ñï³ëêóâàòèñÿ ç Êîðîëåâîþ òà ¿¿ îòîчåííÿì», óâàæàº, ùî âîíà 
íàðîäèëàñÿ íà Âîëèí³, «äå äîíüÿ Ìàð³ÿ-Êëàðà íå ïðîæèëà äîâãî: âìåðëà, 
äàâøè æèòòÿ äîíö³ Íàòàëåí³-Ìàð³¿-Ñòåëë³, ùî ëèøèëàñÿ äî ï’ÿòèë³òíüîãî 
â³êó ó áàáóí³-ëèòâèíêè»13. Ñë³ä äóìàòè, ùî òàêà âåðñ³ÿ íå çîâñ³ì â³äïîâ³äàº 
ä³éñíîñò³. Ôàêò ñâîãî íàðîäæåííÿ â ²ñïàí³¿ Í.Êîðîëåâà ï³äòâåðäæóº ó 
çãàäàíîìó чåñüêîìîâíîìó ðóêîïèñ³, â ÿêîìó ïîÿñíþº é ïîхîäæåííÿ ñâîãî 
ïð³çâèùà: «Ìîÿ ìàìà […] áóëà ³ñïàíêîþ, êîëè íà í³é æåíèâñÿ ì³é áàòüêî. 
Â³í ïåðåñåëèâñÿ äî ²ñïàí³¿ ³ òàì æèâ ç íåþ äî ñìåðò³ ìàòåð³. Ï³ñëÿ ñìåðò³ 
ìîº¿ ìàòåð³ â³í óæå íå хîò³â çàëèøàòèñÿ ó ²ñïàí³¿. Ó íüîãî íà öå áóëî áàãàòî 
ïðèчèí. Ìåíå â³í íå хîò³â íàâ³òü áàчèòè, áî ìîÿ ìàòè ïîìåðëà ï³ä чàñ ìîãî 
íàðîäæåííÿ. Бàòüêî âèðóøèâ ó íàóêîâó ïîäîðîæ äî Àôðèêè, ïîò³ì íà Цåéëîí 
òîùî. Ìî¿ì îï³êóíîì ñòàâ äÿäüêî Åó´åí³î, ìàòåðèí áðàò […]. Íà ìî¿ хðåñòèíè 
äî ²ñïàí³¿ ïðè¿хàëà ìîÿ áàáóñÿ, áàòüêîâà ìàòè Òåîô³ëà Äóí³í-Бîðêîâñüêà, ç 
ëèòîâñüêîãî ðîäó Äîìîíòîâèч³â […]. Бàòüêè ìàòåð³ äàâíî ïîìåðëè, ÿ ¿х íå 
çíàëà […]. Бàáóñÿ Òåîô³ëà, ïîâí³ñòþ ñàìîòíÿ […] хîò³ëà áóòè ç³ ìíîþ. Àëå é 
âîíà ïîìåðëà, êîëè ìåí³ ùå íå âèïîâíèëîñÿ é ï’ÿòè ðîê³â. Бàòüêî â³ä ìåíå 
íàäîâãî â³äìîâèâñÿ, à äÿäüêî Åó´åí³î âèìàãàâ, ùîá ³ì’ÿ ðîäó ìàòåð³ áóëî 
íà ïåðøîìó ì³ñö³, à áàòüêîâå íà äðóãîìó, хîчà çà ³ñïàíñüêîþ òðàäèö³ºþ 
áàòüêîâå ³ì’ÿ ñòî¿òü íà ïåðøîìó ì³ñö³, à ìàòåðèíå – íà äðóãîìó»14. Âëàñíå, 
ó íàâåäåíèх ðÿäêàх Í.Êîðîëåâà äåùî ðîçêðèâàº «òàºìíèöþ» ðîäèííèх 
ñòîñóíê³â, àëå í³чîãî íå ïèøå ïðî ñâîþ ïîäîðîæ íà Âîëèíü. ²ç íàâåäåíîãî 
òåêñòó ìîæíà çðîáèòè é ³íøå, çîâñ³ì ïðîòèëåæíå ïðèïóùåííÿ – Í.Êîðîëåâà 
âçàãàë³ íå çàëèøàëà ²ñïàí³¿, à ïðîñòî ïåðåáóâàëà ïåâíèé чàñ ï³ä íàãëÿäîì 
ñâîº¿ áàáóñ³.
Àâòîá³îãðàô³чíà áåëåòðèñòèêà – òàê âèçíàчàþòü ñóчàñí³ äîñë³äíèêè 
ë³òåðàòóðíèé æàíð, â ÿêîìó ïðàöþâàëà Í.Êîðîëåâà. Оäí³ ç íèх ñхèëüí³ 
ñïðèéìàòè âñ³ ôàêòè, íàâåäåí³ ó òâîðàх ïèñüìåííèö³, ÿê äîñòîâ³ðíå 
â³äîáðàæåííÿ ³ñòîð³¿ ¿¿ ðîäó òà âëàñíîãî æèòòÿ; ³íø³ æ, íàâïàêè, – 
ïèøóòü ïðî ì³ñòèô³êàö³þ é ì³ôîëîã³çàö³þ Í.Êîðîëåâîþ ñâîº¿ á³îãðàô³¿ 
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òà ¿¿ ãåíåàëîã³чíîãî äðåâà. Âàðòî â³äçíàчèòè, ùî ñàìà Í.Êîðîëåâà, ÿê 
ïèñüìåííèöÿ, áóëà çàö³êàâëåíà ó ñþæåòí³é ³íòðèç³ âëàñíèх òâîð³â, à òîìó 
ñòâîðþâàëà àðåàë òàºìíèчîñò³ íàâêîëî ñåáå. Цå ³ ïîðîäæóâàëî ð³çí³ âåðñ³¿, 
äèñêóñ³¿ ³ äîïîìàãàëî ¿é ïîñò³éíî áóòè ó öåíòð³ óâàãè. Òà é ñàìà âîíà 
³íêîëè ñóïåðåчèëà ñîá³, ìîæëèâî, íàìàãàþчèñü çàâîþâàòè ïðèхèëüí³ñòü 
óêðà¿íñüêîãî åì³ãðàíòñüêîãî ñåðåäîâèùà Чåхîñëîâàччèíè. Òàê, â ³íòåðâ’þ 
ãàçåò³ «Ñâîáîäà» â³ä 16 âåðåñíÿ 1935 ð. Í.Êîðîëåâà çàçíàчàëà, ùî «â³ä ìàëèх 
ë³ò» ïàì’ÿòàº ðåïë³êè áàòüêà, ùî «ð³ä íàø – ð³ä óêðà¿íñüêèé»15. Оäíàê ó 
çàçíàчåí³é чåñüêîìîâí³é ïåðåäìîâ³ äî ïîâ³ñò³ «Øëÿхàìè æèòòÿ» âîíà 
ñòâåðäæóº, ùî áàòüêà ôàêòèчíî íå çíàëà, áî â³í â³äìîâèâñÿ â³ä íå¿ ç ìîìåíòó 
íàðîäæåííÿ, à, îòæå, ïðîñòî íå ì³ã âïëèâàòè íà ¿¿ âèхîâàííÿ. Âàæêî ñêàçàòè, 
êîëè ïèñüìåííèöÿ áóëà â³äâåðò³øîþ, àëå íå äîâ³ðÿòè ¿¿ âèñëîâëþâàííÿì 
íàïðèê³íö³ æèòòÿ òàêîæ íåìàº ï³äñòàâ. 
Ñóïåðåчëèâèìè º ñâ³äчåííÿ äîñë³äíèê³â òà é ñàìî¿ Í.Êîðîëåâî¿ ñòîñîâíî 
çíàííÿ íåþ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Òàê, Ì.Âàñüê³â ñïðîñòîâóº ñâ³äчåííÿ Âàñèëÿ 
Ëåâà ïðî òå, ùî ïèñüìåííèöÿ ïîчàëà «âèâчàòè óêðà¿íñüêó ìîâó, ñàìå 
ñòàðîäàâí³ âèñëîâè», ï³ñëÿ 1919 ð., ñïðàâåäëèâî çàóâàæóþчè, ùî, íàïåâíå, 
ö³êàâèëàñÿ íåþ ùå äî ïðè¿çäó äî Чåхîñëîâàччèíè. Ñàìà æ ïèñüìåííèöÿ 
ó ðîçìîâ³ ç О.Бàáèøê³íèì çàóâàæèëà, ùî «íà чóæèí³, ñòàâøè äðóæèíîþ 
óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà Êîðîëåâà-Ñòàðîãî, âèâчèëà äî òîãî íåçíàíó 
¿é óêðà¿íñüêó ìîâó é ñòàëà óêðà¿íñüêîþ ïèñüìåííèöåþ»16, àëå ó ëèñò³ äî 
О.Êîøèöÿ â³ä 9 ëèñòîïàäà 1936 ð. çãàäóâàëà, ÿê ùå ó äîðåâîëþö³éíîìó 
Êèºâ³ â³äïîâ³äàëà éîìó óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ17. Оòæå, ñë³ä ïðèïóñòèòè, ùî 
Í.Êîðîëåâà ïàñèâíî âîëîä³ëà ìîâîþ, ìîæëèâî çíàëà ¿¿ ëèøå íà ïîáóòîâîìó, 
à íå íà ë³òåðàòóðíîìó, ð³âí³. 
Íàïðèê³íö³ æèòòÿ Í.Êîðîëåâà âèð³øèëà ïðîëèòè ñâ³òëî íà îñîáëèâîñò³ 
ñâîãî ë³òåðàòóðíîãî ñòèëþ ç òèì, ùîáè ðåöåíçåíòè íå ïðèïèñóâàëè ¿é äóìîê, 
ÿêèх ó íå¿ íå áóëî ³ íå ìîãëî áóòè18. Çîêðåìà, òå, ùî â ë³òåðàòóð³ íàçèâàëîñÿ 
ì³ñòèô³êàö³ºþ é ì³ôîëîã³çàö³ºþ âîíà âèçíàчèëà ÿê âïëèâ íà ¿¿ òâîðч³ñòü 
ìàâðèòàíñüêî¿ òà àðàáñüêî¿ êóëüòóð. «Ì³é ñïîñ³á îïîâ³ä³ – öå [...] чèòàííÿ, 
ÿêèì ÿ çàхîïëþâàëàñÿ â ìîëîäîñò³. Ó öåé ïåð³îä ìîãî æèòòÿ ÿ ëþáèëà чèòàòè 
ìàâðèòàíñüêèх àâòîð³â. Я âîëîä³ëà àðàáñüêîþ. Ìåíå öüîìó íàâчèëè äâà ìî¿ 
äÿäüêè – ñîë³äí³ ôàх³âö³ ó çãàäàí³é ñôåð³, ÿê³ àðàáñüêó ìîâó çíàëè êðàùå çà 
ñâîþ ð³äíó ³ñïàíñüêó. À ìàâðèòàíñüê³ àâòîðè, íå âàæëèâî, ³ñòîðèêè âîíè чè 
í³ [...] ïèøóòü ³íàêøå, í³æ ¿хí³ ºâðîïåéñüê³ êîëåãè [...] Єâðîïà çàéìàºòüñÿ 
ëèøå ãîëèìè ôàêòàìè. Ó ìàâð³â çàâæäè ³ñòîðèчí³ ïîä³¿ ïåðåïëåòåí³ ç 
ïîåç³ºþ, êàçêîþ, ëåãåíäîþ. ² ìàâðèòàíñüêèé àâòîð íàäàº öüîìó  ñò³ëüêè  æ 
óâàãè, ñê³ëüêè é ³ñòîðèчíèì ôàêòàì. Äëÿ àâòîðà-ìàâðèòàíöÿ íåìàº ïîÿâ 
³ [...] éîãî ö³êàâèòü óñå îäíàêîâî ³ â³í â³ðèòü ëåãåíä³, ôàíòàñìàãîð³¿ òàê 
ñàìî, ÿê ³ñòîðèчíèì ôàêòàì. Ìàâðèòàíåöü ïåðåñêàêóº ç ôàêòó íà ôàêò ³ 
íå òóðáóºòüñÿ ïðî òå, ùîá ôàêòè áóëè ÿêîñü ïîâ’ÿçàí³. Бàðâèñòà îïîâ³äü 
ïëåòåòüñÿ, ÿê ìàâðèòàíñüêèé îðíàìåíò. Òàê, ùî öå àæ óòîìëþº чèòàчà, 
ÿê ïðî öå ïèøå ôðàíöóçüêèé óчåíèé. Ìåíå öå íå âòîìëþâàëî. Íàâïàêè, 
ìåí³ öå ïîäîáàëîñÿ. Яê ñòðîêàòèé îðíàìåíò. Я ç þíèх ë³ò ïðèçâèчà¿ëàñÿ 
äî òàêîãî ñòèëþ îïîâ³ä³ ³, ìîæëèâî, äåùî ç òîãî ëèøèëîñÿ é ó ìåí³, хîчà 
ÿ ïðî öå íå çäîãàäóâàëàñÿ»19. Оäíàê, ïåðåïë³òàþчè ðåàëüí³ñòü ³ ôàíòàç³þ, 
ïèñüìåííèöÿ, ìàáóòü, ³ ñàìà çàãóáèëàñü ó ñâî¿х äèâîâèæíèх ñâ³òàх. Òîìó òàê 
âàæêî â³ää³ëèòè æèòòÿ ¿¿ ãåðî¿â â³ä ¿¿ âëàñíîãî.
Щå îäí³ºþ ç íåäîñë³äæåíèх ñòîð³íîê æèòòÿ Í.Êîðîëåâî¿ º ¿¿ îòîчåííÿ. 
Çà ñâ³äчåííÿìè Â.Êîðîëåâà-Ñòàðîãî òà ñàìî¿ Íàòàëåíè, ó Чåхîñëîâàччèí³ 
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ïîäðóææÿ æèëî äîñèòü â³äëþäíî: «Äâà-òðè ïðèÿòåëÿ, ùî íå çì³íèëèñü â íîâ³é 
äîá³»20. Ïðèчèíîþ öüîãî íàñàìïåðåä áóëî êðèòèчíå ñòàâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
åì³ãðàö³¿ â Чåхîñëîâàччèí³ äî ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Í.Êîðîëåâî¿, ùî 
ñâîºþ чåðãîþ ñïðèÿëî ¿¿ íåáàæàííþ éòè íà êîíòàêòè ç³ ñâî¿ìè íåäàâí³ìè 
îïîíåíòàìè. Íàâ³òü íàãîðîäè, ÿê³ îòðèìóâàëà ïèñüìåííèöÿ, íå çàãî¿ëè ¿¿ 
äóøåâíî¿ ðàíè çà «íåîá´ðóíòîâàíó êðèòèêó». «Âñÿê³ «ïòàøåчêè ïîþòü» 
хâàëè Íàòàë³, ÿê³ ùå â ìèíóëîìó ðîö³ çà ò³ æ «1313» «ðàçäºëèâàë³ ïîä îðºх», 
ìàëî íå êàæóчè, ùî âîíà é ìàëîãðàìîòíà, ³ ìîæå îïåðóâàòè ò³ëüêè òàêèìè 
ãëèáîêèìè öèòàòàìè, ÿê, íàïð., «Íó, ùî, ÿê? « – ñêàçàâ ïîåò. Òåïåð, ÿê 
çíàºòå ç ãàçåò, çðîáèëè ¿¿ ëàâðåàòêîþ […], äðóêóþòü ¿¿ ïîðòðåòè é íåñóòü âñÿêó 
«îêîëåñèíó». Òà íàéã³ðøå òå, ùî êð³ì ãàçåò, ç ÿêèх ìè á³ëüøîñòè íå áàчèìî 
é áàчèòè íå хîчåìî, ïèøóòü ïåðñîíàëüí³ ëèñòè ç óñÿêèìè ðèá’¿ìè ñëîâàìè, à 
ëÿ «ìè ãîðä³», «ìàºìî чåñòü» ³ ò. ïîä³áí³ ñóìí³âí³ ðåч³», – çàçíàчàâ Â.Êîðîë³â 
ó ëèñò³ äî О.Êîøèöÿ â³ä 22 ëþòîãî 1937 ð.21 Ìàáóòü, òàêîãî íåùèðîãî 
ñòàâëåííÿ äî ñåáå Í.Êîðîëåâà íå çìîãëà ïðîáàчèòè. Ï³ñëÿ ñìåðò³ чîëîâ³êà 
ïèñüìåííèöÿ é çîâñ³ì îïèíèëàñÿ â ³çîëÿö³¿: «Оñü âæå 15 ðîê³â Äðóæèíà 
âìåð 10/XII 1941 ð. – íå ãîëîñèòüñÿ äî ìåíå í³хòî êð³ì ï.[àíà] ðàäíèêà 
[...], ùî ïðàöþº íà Ìåëüíèêó ó Õåì³чíî¿ Оô³ðè. [...] Жèâó ÿê Ðîá³íçîí íà 
áåçëþäíîìó îñòðîâ³ – íàâ³òü áåç «Ï’ÿòíèö³»», – ç³çíàâàëàñÿ Í.Êîðîëåâà ó 
ëèñò³ äî ìèòðîïîëèòà ²ëàð³îíà â³ä 15 æîâòíÿ 1957 ð.22 О.Бàáèøê³í òàêîæ 
ï³äòâåðäèâ öþ ³íôîðìàö³þ, ïîñèëàþчèñü íà ñâ³äчåííÿ ñàìî¿ ïèñüìåííèö³. 
Оäíàê ëèñòóâàííÿ Í.Êîðîëåâà âñå-òàêè âåëà.
Оäíèì ³ç ðåñïîíäåíò³â ïèñüìåííèö³ áóâ ìèòðîïîëèò ²ëàð³îí. Їх ä³ëîâ³ 
ñòîñóíêè, ³ìîâ³ðíî, ðîçïîчàëèñÿ ç ïîчàòêó 1920-х ðð., êîëè âîíè îïèíèëèñÿ 
â åì³ãðàö³¿, ³ ïîíîâèëèñÿ ç 1957 ð. Ïåðøèì íàïèñàâ äî Í.Êîðîëåâî¿ 
ìèòðîïîëèò ²ëàð³îí. Âèïðîáóâàâøè íà ñîá³ âàæêó äîëþ óêðà¿íñüêîãî 
åì³ãðàíòà íà òåðíèñòèх øëÿхàх ïîâîºííî¿ Єâðîïè, â³í ó 1947 ð. âè¿хàâ äî 
Êàíàäè. Àëå ÿê í³хòî ³íøèé â³äчóâàâ, ùî òàêå ïåðåáóâàòè ó íóæä³, òîìó 
íàìàãàâñÿ ï³äòðèìàòè ëþäåé, îñîáëèâî ³íòåë³ãåíö³þ. Ïîчóâøè ïðî ñêðóòíå 
ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå Í.Êîðîëåâî¿, ²ëàð³îí â³äãóêíóâñÿ ëèñòîì â³ä 6 æîâòíÿ 
1957 ð. ³ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî äîïîìîãó. Óæå 7 æîâòíÿ 1957 ð. â³í çâåðíóâñÿ 
äî ôîíäó äîïîìîãè Êîì³òåòó óêðà¿íö³â ó Â³íí³ïå´ó: «Ìåíå ïîâ³äîìëÿþòü ³ç 
Чåхîñëîâàê³¿, ùî òàì æèâå â òÿæêèх ìàòåð³àëüíèх óìîâèíàх ïèñüìåííèöÿ 
Íàòàëåíà Êîðîëåâà, âäîâà ïî ïîê³éíîìó ïèñüìåííèêîâ³ Êîðîëåâó-Ñòàðîìó. 
Êîëè ìîæíà, ñåðäåчíî ïðîøó äîïîìîãòè çàñëóæåí³é ïèñüìåííèö³»23. À âæå 
ó ëèñò³ â³ä 15 ãðóäíÿ òîãî æ ðîêó ²ëàð³îí ïèñàâ Í.Êîðîëåâ³é, ùî êîì³òåò 
íàä³ñëàâ ¿é хàðчîâèé ïàêóíîê, ç³áðàíèé æ³íîчèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
Ëèñòóâàííÿ òðèâàëî ùå ïðîòÿãîì ðîêó. Оäíàê 27 æîâòíÿ 1957 ð. 
Í.Êîðîëåâà ðàïòîâî ³ íå äîñèòü чåìíî îá³ðâàëà éîãî. Ñïðàâà â òîìó, ùî 
ïèñüìåííèöÿ áóëà êàòîëèöüêîãî â³ðîñïîâ³äàííÿ, à ²ëàð³îí – ïðàâîñëàâíèì 
ìèòðîïîëèòîì. Â³äìîâèâøèñü ñïðèÿòè ì³æêîíôåñ³éíèì íåïîðîçóì³ííÿì, 
Í.Êîðîëåâà ïîâåðíóëà ²ëàð³îíîâ³ íàä³ñëàí³ æóðíàëè «Â³ðà ³ êóëüòóðà» 
ç òàêèìè ñëîâàìè: «Бî ó íàñ – â³ðà öå ö³ëêîì ïðèâàòíà ð³ч êîæíîãî [...] 
Ñïåðåчàòèñÿ, чèÿ â³ðà «ñïðàâí³øà» чè «ë³ïøà» – ð³øóчå í³êîìó íå ïðèéäå 
ó äóìêó. Ìè òóò ìàºìî хðàìè âñ³х âèçíàíü: ðèìî-êàòîëèöüê³, ºâàíãåë³чí³, 
[...] íàâ³òü ïðàâîñëàâí³ º ó Ïðàç³ é Êàðëîâèх Âàðàх (Êàðëñáàä ðàí³øå). Óñ³ ö³ 
хðàìè чåñüêà âëàäà óòðèìóº [...] íà ñâ³é êîøò, ïëàòèòü äóх³âíèöòâó âñ³х 
â³ðîñïîâ³äàíü [...]. Òàêè æ ìè æèâåìî íå ó IV ñòîë³òò³, äå çà ñëîâî [...] ëþäè 
íèùèëè îäèí îäíîãî, ïîñèëàëè íà ñìåðòü ³ ò.ä. Ó íàñ íàâ³òü º чåðíåч³ îðäåíè 
[...]. Оòæå – Âàøà àìåðèêàíñüêà àêö³ÿ é íàä³ÿ íà â³ðó «íà Âàøó» – ó íàñ òóò 
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ö³ëêîì íåçðîçóì³ëà. Щî æ òîðêàºòüñÿ ìåíå, îñîáèñòî ìî¿ì ãàñëîì º «Ðàх» 
(«ïàêñ» = ñïîê³é, ìèð). Оòîæ âèñòóïàòè ç áðàòíüîþ âîðîæ³ñòþ é ñ³ÿòè ¿¿ – 
í³ÿê íå º â ìî¿х ïðàâèëàх»24. Òóò, ìîæëèâî, ïîòð³áíî çâàæèòè íà òå, ùî 
ëèñòóâàííÿ ãðîìàäÿí áóëî ï³ä êîíòðîëåì чåхîñëîâàöüêî¿ âëàäè. Íå áàæàþчè 
íàðàæàòèñÿ íà íåáåçïåêó, âîíà ïåðåðâàëà êîðåñïîíäåíö³þ ç ²ëàð³îíîì. 
²ìîâ³ðíî, äî ïîë³òèчíèх îáñòàâèí òèх ðîê³â äîäàëèñÿ é îñîáèñò³ ìîòèâè. 
Ïðèíàéìí³, ùîá îáñòîþâàòè òó чè ³íøó âåðñ³þ, ïîòð³áí³ íîâ³ äæåðåëà äëÿ 
äîñë³äæåííÿ. 
Оòæå, â³äîì³ äîêóìåíòè ïðî Í.Êîðîëåâó íå ñò³ëüêè ðîçêðèâàþòü, ñê³ëüêè 
ùå á³ëüøå óñêëàäíþþòü äîñë³äè. Íà æàëü, âîíè íå â³äîáðàæàþòü ïîâíîþ 
ì³ðîþ, à, ãîëîâíå, îá’ºêòèâíî æèòòÿ ïèñüìåííèö³, à, îòæå, – íå ìîæóòü 
ñëóãóâàòè áàçîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ¿¿ íàóêîâî¿ á³îãðàô³¿. Íàñàìïåðåä àêòóàëüíèì 
âèäàºòüñÿ ïîøóê îñîáîâèх äîêóìåíò³â, ³, ïåðø çà âñå, – àðх³âó ïèñüìåííèö³, 
ÿêèé, ñë³ä ñïîä³âàòèñÿ, ïåðåáóâàº â îäíîìó ç чåñüêèх àðх³â³â. Çâ³ñíî, êîëè 
éäåòüñÿ ïðî îñîáîâèé àðх³â Í.Êîðîëåâî¿, òî òóò ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå 
ïðî ã³ïîòåçó, à íå ïðî äîñòåìåííèé ôàêò, îñê³ëüêè ïèñüìåííèöÿ ç òèх àáî 
³íøèх ïðèчèí ìîãëà éîãî ³ íå çáåðåãòè. Íåçâàæàþчè íà íåâò³øí³ ïðîãíîçè 
ùîäî ³ñíóâàííÿ çàçíàчåíîãî àðх³âó, ñë³ä äóìàòè, ùî чåñüê³ ôîíäè âñå ùå 
ïðèхîâóþòü äîñ³ íåâ³äîì³ äîêóìåíòè ïðî óêðà¿íñüêó ïèñüìåííèöþ. 
1 Äèâ.: Бабишкін О. Íåñïîä³âàíå, ùàñëèâå çíàéîìñòâî // Âñåñâ³ò. – 1993. – ¹2. – 
Ñ.176–184.
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The article is devoted to researching of Ukrainian writer Natalena Koroleva’s 
unstudied life pages and creative activity. 
